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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ 
 
Ланська С. П. Вдосконалення системи безперервного професійного розвитку 
працівників в Україні. У статті проаналізовано нормативно-правові засади 
функціонування системи професійного навчання працівників на виробництві в Україні. 
Надано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
професійного розвитку, зокрема, із врахуванням особливостей процесу професійного 
навчання на виробництві. Визначено основні напрями державного сприяння формуванню 
системи безперервного професійного розвитку працівників. 
Ланская С. П. Совершенствование системы непрерывного профессионального 
развития работников в Украине. В статье проанализированы нормативно-правовые 
основы функционирования системы профессионального обучения персонала на 
производстве в Украине. Даны рекомендации по совершенствованию нормативно-
правового обеспечения профессионального развития работников, в частности, с учетом 
особенностей процесса профессионального обучения на производстве. Определены 
основные направления государственного содействия формированию системы 
непрерывного профессионального развития работников. 
Lanska S. P. Improving continuing professional development of employees in 
Ukraine. The article is devoted to analyze the legal framework of the system of vocational 
training of workers in manufacturing in Ukraine. Provided recommendations for improving the 
regulatory framework of professional development, particularly in view of the features of 
professional training in the workplace. The basic directions of state foster a system of continuous 
professional development of employees. 
 
Постановка проблеми. Наявність висококваліфікованої робочої сили є одним з 
найважливіших факторів підвищення продуктивності праці, забезпечення випуску 
конкурентоспроможної продукції, інтеграції України у світове економічне співтовариство. 
В умовах сучасного виробництва джерелом основних переваг виробничої діяльності 
виступають людські ресурси як носії знань, досвіду та творчих здібностей.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виділення невирішених її 
частин. Аналіз останніх наукових публікацій і досліджень свідчить про наявність 
окремих наукових розробок, присвячених проблемам професійного навчання, зокрема, на 
основі аналізу стану та перспектив розвитку ринку праці (С. Бандур, Е. Лібанова, 
Д. Богиня, Н. Ничкало, Ю. Маршавін, В. Савченко та ін.). Однак питання щодо 
безперервного професійного розвитку персоналу підприємств є мало дослідженими у 
вітчизняній науці. 
Метою статті є обґрунтування доцільності вдосконалення системи професійного 
розвитку працівників підприємств на безперервній основі.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з 2000 р., в Україні 
здійснюються заходи щодо відновлення та активізації функціонування системи 
професійного навчання працівників на виробництві, в тому числі системи підвищення 
кваліфікації. З цією метою Кабінетом Міністрів України (КМУ) прийнято розпорядження 
від 24.01.2001 р. «Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного 
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навчання кадрів на виробництві», спільним наказом Міністерства праці та соціальної 
політики (нині – Міністерство соціальної політики України) і Міністерства освіти і науки 
України (нині – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту) від 26.03.2001 р. 
затверджено Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, при 
Міністерстві праці та соціальної політики створено Міжвідомчу консультативну раду з 
питань підготовки кадрів на виробництві, підготовлено і доведено до всіх центральних та 
місцевих органів виконавчої влади методичні рекомендації із зазначених питань, 
організовано цикл семінарських занять для працівників кадрових служб підприємств [1]. 
Основні повноваження щодо координації робот, пов’язаних з організацією професійного 
навчання кадрів на виробництві, має Міністерство соціальної політики України [2]. 
Питання підвищення кваліфікації працівників частково регулюється Законами 
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», 
Положенням КМУ «Про ступеневу професійно-технічну освіту», затвердженим 
постановою від 03.06.1999 р., постановою КМУ «Про ліцензування діяльності з надання 
освітніх послуг» від 08.08.2007 р., Положенням «Про порядок кваліфікаційної атестації та 
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», 
затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства 
освіти і науки України від 31.12.1998 р. Проте зазначені нормативно-правові акти не 
враховують усіх особливостей навчання працюючих громадян, не передбачають заходи 
щодо його стимулювання. 
За ініціативою Міністерства праці та соціальної політики України, за участю 
Міністерства освіти та науки України, інших центральних органів виконавчої влади, 
соціальних партнерів (Федерації роботодавців та Федерації профспілок України) 
розроблено низку нормативно-правових та методичних документів за визначеною 
тематикою. Зокрема, розпорядженням КМУ від 20.03.2006 р. було схвалено «Концепцію 
розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 р.», згідно з 
якою було затверджено План заходів щодо її реалізації (розпорядження КМУ від 
26.07.2006 р.).  
Важливість цих документів обумовлена тим, що в них визначено основні завдання, 
які необхідно вирішити з метою вдосконалення цієї сфери, зокрема особливістю 
Концепції є визначення нормативно-правових засад та механізмів щодо економічної 
зацікавленості роботодавців у підвищенні професійного рівня працівників; підтримки 
підприємств, що здійснюють навчання кадрів на виробництві, на державному та 
регіональному рівнях; заохочення працівників до підвищення професійного рівня 
протягом трудової діяльності (рис. 1). 
Крім того, триває формування банку державних стандартів профтехосвіти, типових 
навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання працівників; 
проводяться семінарські заняття для фахівців кадрових служб; вивчається та 
розповсюджується передовий досвід роботи підприємств. При Міністерстві соціальної 
політики створено й функціонує Міжвідомча консультативна рада щодо профнавчання.  
Але слід зауважити, що існуюча нормативно-правова та методологічна база 
професійного навчання персоналу зорієнтована на особливості первинного професійного 
навчання молоді у професійно-технічних навчальних закладах та не може ефективно 
застосовуватись для професійного навчання, підвищення кваліфікації кадрів на 
виробництві. Для навчання дорослого населення вона може використовуватись лише 
частково. Тому нагальною проблемою є доробка існуючих документів або розробка нових 
проектів, які допомогли б розмежувати підходи до навчання у навчальних закладах та на 
підприємствах.  
На сьогоднішній день є певні зрушення у цьому напрямку, зокрема як Додаток до 
Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 
навчальних закладах було розроблено та затверджено Положення про організацію 
навчально-виробничого процесу на виробництві. Передбачено також внесення змін та 
доповнень до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 
кваліфікації особам, що отримують професійно-технічну освіту, затверджене спільним 
наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства освіти та науки України 
31.12.1998 р. з метою надання можливості диференціювати порядок проведення 
кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які отримують професійно-
технічну освіту у навчальних закладах, та особам, які проходять професійно-технічне 
навчання на виробництві.  
 
 
 
Рис. 1. Основні складові Концепції розвитку системи підвищення  
кваліфікації працівників 
 
Вкрай необхідно розробити новий зміст навчання, диференціювати програми та 
навчальні плани для тих, хто навчається у ПТНЗ, та зайнятого населення, оскільки 
правила щодо розробки навчальних програм, які є прийнятними для професійно-
технічних навчальних закладів, є дуже складними для виконання в процесі навчання на 
виробництві. Отже на сьогоднішній день в Україні існує проблема адаптації навчальних 
планів та програм до умов навчання працівників без відриву від виробництва.   
Щонайменше процедура адаптації має передбачати право підприємств 
(структурних підрозділів, що займаються освітньою діяльністю) на корегування 
тривалості періоду вивчення теоретичного матеріалу. Це обумовлене специфікою 
здійснення підприємствами освітньої діяльності та функціонування підприємств.  
До особливостей процесу навчання працівників на підприємстві, що обумовлюють 
підвищену увагу до певних аспектів механізму його реалізації, належить, в першу чергу, 
те, що процес навчання не можна виокремити з процесу загальної виробничої діяльності.  
З цієї ж причини немає можливості в умовах функціонування підприємства 
приділити професійному навчанню весь робочий час працівника, оскільки він має 
виконувати відповідні функціональні обов’язки в повному обсязі. Отже процес навчання 
має бути раціонально поєднаний із виробничим процесом, який має пріоритетне значення 
при складанні навчальних програм. З іншого боку, викладачами професійного навчання є 
майстри та інструктори – досвідчені працівники підприємства, які мають право на 
викладацьку діяльність. Ці працівники також мають, передусім, виконувати свої 
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Мета – створення умов для правового, економічного та організаційного 
забезпечення розвитку системи підвищення кваліфікації працівників 
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функціональні обов’язки на робочому місці, тож викладання не є основним видом їх 
діяльності.  
Це доводить, що під час розробки програм навчання мають бути враховані 
можливості і тих, хто навчається, і тих, хто викладає. Як свідчить практика, на теоретичні 
заняття протягом доби доцільно виділяти дві навчальні години наприкінці робочого дня. 
На тиждень доцільно виокремлювати два дні на навчання. Таким чином, не складно 
вирахувати, що якщо за навчальною програмою, яка розробляється та затверджується на 
галузевому (державному) рівні передбачено 248 годин лише на теоретичне навчання, то 
процес триватиме 62 тижні або близько 15,5 місяців (= 248 годин / 4 год/тиждень). Тож, це 
є нераціональним.  
По-перше, виникають проблеми з залученням викладачів. По-друге, самі 
працівники, які вже мають досвід роботи за певною спеціальністю, не потребують так 
багато часу на теоретичне засвоєння матеріалу. Це, в цілому, призводить до виникнення 
проблем з організацією навчання та його ефективністю, адже при підвищенні кваліфікації 
працівник має знати найпростіші питання та отримувати знання щодо удосконалення вже 
накопиченого досвіду. Але на сьогоднішній день програми є загальнообов’язковими як 
для професійно-технічних навчальних закладів, так і для навчальних структур на 
підприємствах, а отже всі мають виконувати встановлені вимоги.  
Як свідчить практика, для підприємств є досить складними умови ліцензування, 
передбачені Порядком ліцензування освітніх послуг, затвердженим постановою КМУ 
29.08.2003 р. Цей порядок передбачає підготовку значного обсягу документації для 
ліцензування за кожною професією, достатньо тривалий термін процедури ліцензування 
(до одного року) та плату за ліцензування. 
В той же час, є суттєві відмінності щодо організації професійного навчання в 
училищах та на виробництві. Якщо навчальні заклади готують працівників за 
600 професіями, то підприємства проводять професійне навчання кадрів на виробництві у 
суттєво більшому діапазоні – більше 6 тис. професій. Якщо для навчальних закладів 
навчання є основним видом діяльності, то для підприємств – це допоміжна функція для 
досягнення певної виробничої мети. Таким чином, діюча процедура ліцензування 
фактично гальмує розвиток системи професійного навчання кадрів на виробництві. Тому 
необхідно скоротити терміни ліцензування, зокрема, якщо підприємство подовжує термін 
дії ліцензії, та визначити особливості порядку ліцензування підприємств щодо права 
надання освітніх послуг.  
Не менш важливо є розробка системи оцінювання знань та вмінь працівників за 
допомогою атестації та сертифікації. Всі ці питання врегульовані у проекті Закону 
України «Про професійний розвиток персоналу на виробництві». У законопроекті 
надаються правові основи організації професійного розвитку персоналу, зокрема, 
передбачається економічне забезпечення функціонування системи навчання дорослих, а 
також впровадження механізмів оцінювання та підтвердження професійної компетенції. 
Слід зазначити, що, якщо професійну підготовку та перепідготовку можна 
розглядати як право підприємств вирішувати проблему кадрового забезпечення, то 
підвищення кваліфікації працівників – прямий обов’язок та відповідальність 
роботодавців. При цьому місце та роль уряду (зокрема, Міністерства соціальної політики) 
полягає у створенні необхідних умов та правових основ, що сприяють роботодавцям у 
професійному навчанні персоналу. Тому Положенням про професійне навчання кадрів на 
виробництві визначено нормативну періодичність підвищення кваліфікації кадрів – один 
раз на п’ять років [3].   
Проте, незважаючи на позитивну динаміку зростання рівня кваліфікації кадрів, у 
середньому в Україні періодичність  підвищення кваліфікації все ще залишається в 2,5 
рази нижчою від необхідної, а в окремих галузях (сільському господарстві, оптовій і 
роздрібній торгівлі) – у 10-20 разів [1]. 
Однією з основних проблем розвитку системи професійного навчання кадрів на 
виробництві є низька відповідальність роботодавців, небажання виділяти кошти на 
підвищення рівня професіоналізму та кваліфікації працівників – у середньому в країні на 
професійне навчання спрямовується лише 0,3-0,5% фонду оплати праці [4, с.194]. 
В Україні зобов’язання щодо фінансування професійного навчання покладені лише 
на роботодавця, тому значна кількість підприємств (особливо малих та середніх) не мають 
можливості підвищувати кваліфікацію персоналу відповідно до потреб сучасного 
виробництва. Ця проблема є досить гострою, особливо з урахуванням відсутності 
державної підтримки роботодавців, вона вимагає вирішення саме на державному рівні. 
Тому для господарської системи України може бути корисним досвід інших країн, у яких 
використовуються різноманітні заходи фінансування професійного навчання працівників: 
система пільгового оподаткування підприємств, надання цільових державних грантів; 
створення навчальних фондів; матеріальне стимулювання працівників до навчання [4, 
c.195]. 
Україна потребує ефективних механізмів стимулювання зацікавленості 
роботодавців у підвищенні професійного рівня персоналу. Це потребує спільної роботи 
Міністерства соціальної політики з зацікавленими центральними органами виконавчої 
влади та соціальними партнерами, зокрема щодо можливості збільшення джерел 
фінансування профнавчання працівників, в тому числі за рахунок бюджетних коштів, 
доцільність створення різних фондів навчання персоналу, впровадження механізмів 
економічного стимулювання роботодавців тощо.  
Серед проблем, що стримують розвиток системи професійного навчання 
працюючих, слід зазначити низьку мотивацію працівників до підвищення свого 
професійного рівня, відсутність ефективної системи стимулювання кар’єрного зростання. 
Навіть за умов, що роботодавці створюють умови для професійного навчання, люди часто 
відмовляються проходити курси підвищення кваліфікації, особливо якщо це має 
відбуватись у неробочий час. Роботодавці не завжди мають можливість впливати на 
працівників у цій ситуації. Тому доцільною є розробка системи дієвого стимулювання, 
створення сильної мотивації працівників до підвищення професійного рівня. 
Особливістю впровадження та розвитку систем безперервної освіти є те, що 
головними об’єктами процесу навчання будуть дорослі люди, тож навчання має 
враховувати їх психологічні, особистісні, соціально-економічні та інші особливості.  
Значущість навчання дорослих постійно зростає як в Україні, так і в світі. В Україні 
актуальність цього питання викликана необхідністю навчання персоналу підприємств, 
установ, організацій, зокрема безпосередньо на виробництві, а також потребою 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. 
Практично немає країни, яка б не базувала на такому навчанні свій технологічний, 
соціально-економічний, культурний прогрес і не пов’язувала б з ним своє майбутнє.  
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Таким 
чином, на рівні державного управління, на корпоративному рівні та масовій свідомості 
сформувалось розуміння того, що якісний людський капітал – основний чинник 
забезпечення безпеки країни, зростання конкурентоспроможності підприємств та 
підвищення матеріального добробуту працівників. Необхідність прогресивного розвитку 
держави потребує переоцінки провідних напрямів регуляторного впливу на економіку, 
першочергового значення серед яких набуває підвищення конкурентоспроможності 
національної робочої сили на основі її безперервного професійного розвитку.  
Виявлено, що існуюча нормативно-правова база професійного розвитку в Україні 
не відповідає потребам роботодавців щодо професійного навчання кадрів на виробництві. 
З метою раціоналізації процесу професійного розвитку рекомендовано розширити права 
підприємств щодо корегування тривалості періоду теоретичного навчання працівників, 
зокрема при здійсненні підвищення кваліфікації. Враховуючи особливості професійного 
навчання персоналу на виробництві, рекомендовано спростити процедуру повторного 
ліцензування освітньої діяльності підприємств при дотриманні певних вимог.  
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення професійного 
розвитку обґрунтовано необхідність прийняття Закону України «Про професійний 
розвиток персоналу на виробництві», внесення змін до Законів України «Про освіту», 
«Про професійно-технічну освіту» щодо виокремлення особливостей процесу 
професійного навчання на виробництві; щодо вимог до кваліфікаційно-освітніх рівнів; 
щодо спрощення процедури повторного ліцензування закладів професійної освіти на 
підприємствах.  
Визначено, що основним напрямом державного сприяння формуванню системи 
безперервного професійного розвитку є створення нормативних, організаційних і 
економічних умов для безперервного забезпечення висококваліфікованими працівниками 
потреб сучасного виробництва, яке має здійснюватись за такими напрямками: 
стимулювання роботодавців щодо безперервного професійного розвитку працівників та 
підвищення зацікавленості кожного члена суспільства у власному професійному зростанні 
[4, c.201].  
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